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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS 
TOGETHER UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM 
MENGONJUGASIKAN VERBA” ini sepenuhnya merupakan karya saya 
sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang 
lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan keilmuan dalam karya ini. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 




       Bandung, April 2016 
Yang membuat pernyataan, 
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Bukan Allah yang tak adil, tapi 
jiwa kita yang masih terlalu kerdil. 
Bukan Allah yang tak maha kasih,  
justru jiwa kita yang tak tahu berterima 
kasih. Bukan Allah yang pelit, tapi nurani 
kita yang mungkin berpenyakit.  
Sehingga berjuta karunia seolah tiada.  
Bermiliar anugerah jadi tak terasa. 
 
 
